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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Keterampilan mengajar guru mata pelajaran ekonomi kelas XI IIS SMA Negeri 
di Kota Cimahi berada pada kategori sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa 
guru mata pelajaran ekonomi SMA Negeri di Kota Cimahi sudah mampu 
melaksanakan kewajibannya sebagai seorang guru. 
2. Siswa kelas XI IIS SMA Negeri di Kota Cimahi berada pada kategori sedang. 
Hal ini mengindikasikan bahwa siswa kelas XI IIS SMA Negeri di Kota Cimahi 
sudah memiliki kedisiplinan dalam kegiatan belajar. 
3. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas XI IIS SMA Negeri di 
Kota Cimahi berada pada kategori kurang dari KKM, hal ini mengindikasikan 
bahwa siswa kurang mampu menyerap dengan baik dalam menerima pelajaran 
yang diajarkan disekolah. 
4. Keterampilan mengajar guru berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran ekonomi. 
5. Disiplin belajar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
ekonomi. 
6. Tidak terdapat interaksi antara keterampilan mengajar guru dengan disiplin 
belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. 
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5.2 Saran 
Setelah mendapatkan hasil penelitian dan menarik kesimpulan, penulis 
memberikan beberapa saran khususnya untuk SMA Negeri di Kota Cimahi 
diantaranya sebagai berikut: 
1. Keterampilan mengajar guru mata pelajaran ekonomi harus terus ditingkatkan, 
mengingat keterampilan mengajar guru merupakan salah satu faktor pendukung 
keberhasilan belajar siswa. Guru harus mampu melaksanakan setiap 
kewajibannya sebagai seorang guru. 
2. Disiplin belajar siswa harus terus ditingkatkan, karena kesadaran tentang 
kedisiplinan siswa dalam belajar dapat membantu dalam meningkatkan 
keberhasilan belajar siswa. 
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian mengenai faktor-
faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi 
baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. 
